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On Ishikawa Jun’s Nozarashi ……………………………………… YAMAGUCHI Toshio…（１）
Accents in the lyrics of Nagauta “Hanabusashujakunoshishi”and “Echigojishi”
　　……………………………………………… SAKAMOTO Kiyoe, HAIKAWA Mika,  …（25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TAKAKUWA Izumi and HOSHINO Atsuko
Sogdians during the Period of Division in North China in the Sixth Century 
　　as Depicted in Chinese-Language Epitaphs …………………… YAMASHITA Shoji…（41）
Elizabeth Keith and Ulric van den Bogaerde’s Illustrations for the Times’s Japanese and 
　　Russian Supplements: Artistic Mediations in Print, 1914-1917 …… Peter Robinson…（ 1 ）
Walter Hamilton’s The Aesthetic Movement in England （1882）: 
　　Japanese Translation and Notes（1） ……… KAWABATA Yasuo, INOUE Asa, …（19）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EBINA Megumi, OSHIDA Koko and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HANAZUMI Satomi
“Shangshi-jie（商市街）”No.25 ～ Abridged translation of 《Shangshi-jie（商市街）》～
　　……………………………………………………………………………… HIRAISHI Yoshiko…（41）
A Historical Geographical Study on the Unique Old Map of Japan 
　　drawn by an Esoteric Priest in the Middle Ages …………………… ITO Toshikazu…（61）
The circulation and production statistics of the Maebashi Silk Reeling Industry 
　　in the mid-Meiji era. …………………………………………………… IKAWA Katsuhiko…（77）
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